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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA Nº  116, DE  1  DE JULHO DE 2008. 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL, no uso da atribuição que 
lhe é conferida pelo art. 94, IX, K, do Regulamento da Secretaria,   
RESOLVE: 
ELOGIAR os servidores adiante discriminados, da Secretaria de Gestão de Pessoas, 
pela excepcional e efetiva contribuição prestada à implementação do sistema destinado ao 
pagamento do adicional de qualificação de ações de treinamento, assim como pelo 
comprometimento, empenho, participação e profissionalismo que evidenciaram durante a 
realização dos trabalhos pertinentes, o que propiciou diretamente a consecução da meta 
prevista pela Administração, com a conquista de excelentes resultados. 
 
Servidor Matrícula 
 Adaylton Cleber Costa Ferreira S052242 
 Adailton Ribeiro Silveira S024427 
 Adôlfo Bragato Junior S043910 
 Álvaro Luís Fuzaro S051157 
 Ana Lucia Oliveira Mota S032381 
 Ariane Pessoas Carneiro Lins S045491 
 Brunno Cardoso de Medeiros S051254 
 Cláudio Alves de Souza S044002 
 Daniel Silva Barcellos S049160 
 Daniel Silva Nascimento S051777 
 Elinete Souza França S013921 
 Érico Borges Bernardes S050754 
 Helbert Soares Bento S048830 
 Idalina Luisa da Silva S026730 
 Jean Carlo Batista de Oliveira S027370 
 João do Carmo Botelho Falcão S012356 
 João Santos Marinho Júnior S023463 
 Júlio Volles Amélio S026403 
 Kêt Simas Frazão S040538 
 Leonardo Peixoto de Melo S041879 
 Luiz Augusto Curado Junior S052455 
 Manoel Viturino da Silva S021606 
 Marcelo de Assis S052641 
 Marcelo Reis Jorge S032934 
 Marcelo Vieira dos Santos S031288 
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CONTINUAÇÃO DA PORTARIA Nº  116, DE  1  DE JUNHO DE 2008 
 
 
 Maria Gorete Guerra de Queiroz S039637 
 Maria Patrícia Ribeiro de Sousa S042158 
 Octávio Barbosa Nenevê S051106 
 Raimundo de Sousa S020065 
 Sérgio Márcio Pereira da Silva S043197 
 Sílvio Gabriel da Silva S021460 
 Solange da Costa Rossi S019474 
 Vania Lúcia de Souza Xavier S046498 




Shyrlei Maria de Lima 
